










¿Cómo presentar a Machupicchu? 
Información necesaria, relevante y significativa como sustento para el Desarrollo 
de Planes de Interpretación
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El desaparecido cementerio de Nuestra Señora de Regla en Chihuahua. 
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La etnogeología: una herramienta para la interpretación.
Propuestas para Tandil, Argentina.
Prof. Aldo G. Ramos; Prof. Silvia Valenzuela
Lineamientos básicos de la brecha digital en ámbitos académicos desde una pers-
pectiva de género. Caso: Alumnos de la Licenciatura en Turismo, agosto 2020. FADyCC 
Viviana Bercheñi; Paola Dellamea; Mónica Ginocchi
La gallina de los huevos de oro. El avance del turismo en los parajes rurales del 
noreste de San Luis, Argentina.
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La Interpretación del Patrimonio local en la producción social del espacio: 
consecuencias para el territorio y el ambiente
Lic. Glionna Maria Juliana
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